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ローマではローマ人のするようにせよ．(When in Rome, do as the Romans do.)
ボートをゆするな．(Don’t rock the boat by demanding special treatment.)

























1. a. （私は）うれしい / 悲しい． I am happy/sad.
 b.   ??  彼はうれしい / 悲しい． He is happy/sad.
2. a. （私は）寂しい． I am lonely.
 b.   ??  彼は寂しい． He is lonely.
他者が何を感じているかはその本人しか分からず，外から見て判断するしかない








































は泳げない」と言った場合，日本語は常に「自分」でよいが，英語では，X said, “I 
can’t swim.” を間接話法にすると次のようになる．　Xに応じて，引用部分の主語が
変わる．





































































































































































































環境の整備を依存していることを示す（Hofstede et al. （2013：86））．




















































































































“I know very well which members of the group know each other,”
“I know very well which members of the group are friends with each other and/
or which members don’t like each other,”
“I think all the members of the group are somehow personally connected to each 
other,”







































































































1. The desire for communication—the wish to live in trust, cooperation, and 
friendship with those around one.（周りの人と信頼し合って，協調的・友好
的に暮らしたいという欲求）
2. The desire for engagement—the wish to come directly to grips with one’s 
social and physical environment.（自分の社会や物理的環境と正面からまと
もに取り組みたいという欲求）
3. The desire for dependence—the wish to share responsibility for the control 
of one’s impulses and the direction of one’s life.（自分の衝動や人生の方向
（目的）に対する責任を共有したいという欲求）
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